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1. ȼɫɬɭɩ 
əɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ, ɪɿɜɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɛɟɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣɳɨɞɨ ɨɫɧɚɳɟɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨɸɬɟɯɧɿɤɨɸ. ɐɹɨɛɫɬɚɜɢɧɚɜɿɞɿɝɪɚɽɡɧɚɱɧɭɪɨɥɶɭ 
ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɨɸ ɪɨɥɥɸ 
ɭɱɧɿɜɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɉɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɞɟɪɠɚɜɧɢɯɜɢɦɨɝɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɧɚɨɱɧɢɦ 
ɩɪɢɥɚɞɞɹɦɧɚɣɛɿɥɶɲɝɨɫɬɪɨɫɬɨʀɬɶɩɪɢɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ, ɹɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɿ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɩɪɢɥɚɞɢ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  (ɌɁɇ) – ɰɟ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɬɚ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɌɁɇ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ  ɿ  ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɧɚɫɥɿɞɨɤɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯ 
15 ɪɨɤɿɜ ɌɁɇ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɨɧɨɜɥɸɜɚɥɢɫɶ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɞɚɥɿ ɁɇɁ) ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦ ɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɽ 20% ɜɿɞ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɿɞɨɫɹɝɤɪɢɬɢɱɧɨʀɦɟɠɿ. Ɂɤɨɠɧɢɦɪɨɤɨɦɰɹɫɢɬɭɚɰɿɹɩɨɝɿɪɲɭɽɬɶɫɹ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɌɁɇ ɤɨɥɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞ 5,2% ɞɨ 29,7%; ɧɨɜɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɌɁɇ. ɇɚɹɜɧɟ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɿ ɮɿɡɢɱɧɨ ɡɚɫɬɚɪɿɥɨ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɝɨɫɬɪɨɬɢ ɰɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɧɚɛɭɥɚ ɜ ɫɿɥɶɫɶɤɢɯ ɲɤɨɥɚɯ, ɞɟ ɧɟɫɬɚɱɚ ɌɁɇ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɿ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɧɟɪɿɜɧɿ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɦɿɫɶɤɢɦɢɲɤɨɥɹɪɚɦɢ, ɭɦɨɜɢɞɥɹɡɞɨɛɭɬɬɹɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ.  
ɍ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ (ɞɚɥɿ ȼɇɁ) ɛɥɢɡɶɤɨ 70% ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɨɧɚɞ 15 ɪɨɤɿɜ. ɇɚɹɜɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɿ ɮɿɡɢɱɧɨ 
ɡɧɨɲɟɧɟ ɿ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɢɳɢɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɚɦ ɿɡ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɫɬɚɽ 
ɞɟɞɚɥɿɜɚɠɱɟɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɭɦɨɥɨɞɶ, ɡɚɥɭɱɚɬɢɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɜɍɤɪɚʀɧɿ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɨɫɬɿɣɧɨɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ, 
ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶɫɹ ɨɛɫɹɝɢ ʀɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɰɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɽ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ, ɛɪɚɤ 
ɨɛɿɝɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ʀɦ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɡ ȼɇɁ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɡɧɚɱɧɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɜɚɠɟɥɿɜ, ɹɤɿɛɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɢɚɤɬɢɜɧɢɣɩɨɲɭɤɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜɬɚɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ. 
ɇɚɫɥɿɞɤɢ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ 
ɌɁɇɬɚɤɿ: 
 ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɹɤɿɫɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɿɜɿɩɪɨɝɪɚɦ; 
 ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿ; 
 ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɿ 
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɫɬɨɪɿɜ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦɱɚɫɨɦɩɪɢɣɧɹɬɿɜɚɠɥɢɜɿɪɿɲɟɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɫɭɱɚɫɧɢɦɢɌɁɇ.  
 ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɞɨɤɬɪɢɧɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɚɠɥɢɜɨʀ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɰɿɥɟɣ ɨɫɜɿɬɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ «ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ iɧɞɭɫɬɪLʀ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛLɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ i ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, 
ɩɨɜɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞLɜ» [ɍɤɚɡ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ 
©ɉɪɨ ɇɚɰLɨɧɚɥɶɧɭ ɞɨɤɬɪɢɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜLɬɢ» ɜLɞ 17 ɤɜLɬɧɹ 2002 ɪɨɤɭ ʋ 
347/2002].  
ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 04.02.2005 ɪ. ʋ 2426-IV 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ: 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɬɚɨɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɪɟɠɿ, 
ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧȯɜɪɨɩɢ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠɞɥɹɧɚɭɤɨɜɢɯɬɚ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɰɿɥɟɣ ɡ ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭ 
ɫɜɿɬɨɜɢɣɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɫɬɿɪ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ, ɭ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜɬɚɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɪɟɫɭɪɫɿɜȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 13 ɥɢɩɧɹ 2004 ɪɨɤɭʋ 905 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɞɚɥɿɉɪɨɝɪɚɦɚ). 
ɇɢɡɤɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɢɯ ɫɥɭɯɚɧɶ “ɉɪɨɫɬɚɧ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿ”, ɫɯɜɚɥɟɧɢɯɉɨɫɬɚɧɨɜɨɸȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 
4 ɱɟɪɜɧɹ 2004 ɪɨɤɭʋ 1755- IV.  
 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɰɿɽʀɄɨɧɰɟɩɰɿʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɩɪɚɤɬɢɱɧɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɡɚɜɞɚɧɶ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ʉɨɧɰɟɩɰɿɽɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɬɚɤɿ 
ɨɫɧɨɜɧɿɰɿɥɿɣɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
- ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɌɁɇ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɽɸ; 
- ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɌɁɇ; 
- ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ Ȼɸɞɠɟɬɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɡɚɯɢɳɟɧɨɸ ɫɬɚɬɬɟɸ ɳɨɞɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɛɭɞɟ ɫɩɪɢɹɬɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɚɯ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɿɧɞɭɫɬɪɿʀɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
- ɪɨɡɪɨɛɢɬɢɿɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢɧɨɪɦɚɬɢɜɧɭɛɚɡɭɳɨɞɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɌɁɇ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹɿɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯɌɁɇ. 
Ɂɧɚɱɧɿɪɟɡɟɪɜɢ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɩɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɜ ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ȼɇɁ ɿ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ. 
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ʀɯɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɉɪɨɝɪɚɦɢɞɚɫɬɶɡɦɨɝɭ, ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜɱɟɧɢɯ, ɚ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ, - ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɿ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢ 
ɿɫɧɭɸɱɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɛɚɡɭ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ. ȼɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜ 
ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɿ ɫɟɪɜɿɫɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɿɝɪɚɬɢ ȼɇɁ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ (ɉɌɇɁ),  ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɟɪɜɿɫɧɿ ɰɟɧɬɪɢ. Ɂɚ ɩɿɞɪɚɯɭɧɤɚɦɢ, ɰɟ ɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ ɡɚɥɢɲɢɬɢ ɭ 
ɫɮɟɪɭɨɫɜɿɬɢɦɚɣɠɟɬɪɟɬɢɧɭɤɨɲɬɿɜ, ɹɤɿɡɚɪɚɡɣɞɭɬɶɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚɦ. 
2. Ɂɚɝɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɰɿɥɹɦ, ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ 
 ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɨɫɜɿɬɢ; ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ; ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɬɢ 
ɧɚɣɧɨɜɿɲɿɫɜɿɬɨɜɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢɿɨɫɜɿɬɧɶɨʀɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ;  ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɱɟɪɟɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɪɿɜɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɨɫɜɿɬɢ; ɦɚɬɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɫɭɦɿɫɧɭɝɧɭɱɤɭɦɨɞɭɥɶɧɭɛɭɞɨɜɭ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɿɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɧɨɜɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭɪɨɡɤɪɢɬɬɿ ɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɬɜɨɪɱɢɯ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɪɢ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɲɤɨɥɢ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɚɛɨ ʀɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ) 
ɦɚɽɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹɧɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɚɧɚɥɿɡɭ, ɹɤɢɣɩɨɜɢɧɟɧɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ: 
 ɿɫɧɭɸɱɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿɭɦɨɜɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɧɧɹɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ; 
 ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɹɤɨɞɧɿɽʀ 
ɡ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨɫɩɪɢɹɸɬɶ ɭɦɨɜɚɦɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ, ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ, 
ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨɿɟɬɢɱɧɨɝɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. 
ɋɭɱɚɫɧɿɌɁɇɩɨɜɢɧɧɿ: 
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɡɦɿɫɬɭɬɚɡɚɜɞɚɧɧɹɦɨɫɜɿɬɢ;  
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ; 
  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɚɦ ɿ ɦɟɬɨɞɚɦ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ, ɜɿɤɨɜɢɯ ɬɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɫɭɛ
ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜ ɭɦɨɜɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿɞɨɛɪɟɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢɫɟɛɟɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, 
ɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢ ɿ ɧɚɞɚɸɱɢ ʀɦ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸɮɭɧɤɰɿɣ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢɫɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯɭɡɚɤɥɚɞɚɯɨɫɜɿɬɢ 
ɜɫɿɯɬɢɩɿɜ; 
 ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɫɭɛ
ɽɤɬɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɧɨɜɢɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ, 
ɨɪɿɽɧɬɭɸɱɢ ɧɚ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ;  
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɩɨɫɢɥɟɧɧɹɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɭ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɫɬɨɬɭ ɿ ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ 
ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɹɤɟɞɨɩɨɦɚɝɚɽɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫɬɚɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɭɦɨɜɢɞɥɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦ, 
ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɦɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɜɢɦɨɝɚɦɞɟɪɠɚɜɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɨɫɜɿɬɢ; 
 ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɛ
ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢʀɯɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ; 
 ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɚɡɭ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɞɢɡɚɣɧ ɿ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ; 
  ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɪɭɩɨɜɭ ɬɚ ɝɪɭɩɨɜɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ʀʀ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ; 
 ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɬɚɿɧɬɟɪɟɫɿɜɭɱɧɿɜ. 
ɍɫɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɩɪɢɥɚɞɢ, ɳɨɜɯɨɞɹɬɶɞɨɫɤɥɚɞɭɤɨɦɩɥɟɤɫɭɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɩɨɜɢɧɧɿɦɚɬɢɬɟɯɧɿɱɧɢɣɨɩɢɫɬɚɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸɡɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɚɜɫɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢɜɤɚɡɿɜɤɚɦɢ. 
Ɂɦɟɬɨɸɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɜɯɨɞɠɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢɞɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɿ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɩɪɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɩɟɪɟɜɚɝɭɦɚɸɬɶɌɁɇɳɨ:  
 ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɜɢɦɨɝɚɦɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɬɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ;  
 ɨɛcɽɞɧɚɧɧɿ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ ɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ, ɚ ɧɟ ɽ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢɩɪɢɥɚɞɚɦɢ; 
 ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɡɚɦɨɞɭɥɶɧɢɦɩɪɢɧɰɢɩɨɦ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ʀɯ ɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɡɧɢɡɢɬɶɡɚɝɚɥɶɧɭ  ɜɚɪɬɿɫɬɶ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɭɱɚɫɧɭ ɰɢɮɪɨɜɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɭ ɬɟɯɧɿɤɭ ɿ ɞɚɬɱɢɤɢ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɭɬɟɯɧɿɤɭɿɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
 ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɩɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ; 
- ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɿɦɟɪɟɠɟɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. 
3. ɈɫɧɨɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɄɨɧɰɟɩɰɿʀ 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɭ ɞɜɚ ɟɬɚɩɢ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɬɚɩɭɦɚɽ ɛɭɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɛɚɡɚ, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɭɬɨɱɧɟɧɧɿ ɛɚɡɨɜɿ ɩɟɪɟɥɿɤɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɿ ɜɢɯɿɞɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɌɁɇ, ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɚɜɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɢɡɤɢɩɿɥɨɬɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɦɟɬɨɞɢɱɧɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹɳɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɌɁɇɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɚɚɩɪɨɛɚɰɿɹ 
 ɤɪɚɳɢɯɡɪɚɡɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨɿɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɁɇɁ, ɉɌɇɁ ɿ ȼɇɁ. ɐɟ ɜɫɟ ɛɭɞɟ 
ɫɩɪɢɹɬɢɫɬɜɨɪɟɧɧɸɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɿɧɞɭɫɬɪɿʀɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɌɁɇ.  
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɥɚɧɨɦɿɪɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜɫɭɱɚɫɧɢɦɢɌɁɇɜɨɛɫɹɝɚɯ, ɹɤɿɛɭɞɭɬɶɜɢɡɧɚɱɟɧɿɜɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɿɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɛɸɞɠɟɬɚɯ. Ɂɚɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ, ɳɨɪɿɱɧɿɜɢɬɪɚɬɢɜɰɟɣɩɟɪɿɨɞɦɚɸɬɶ 
ɫɤɥɚɞɚɬɢɛɥɢɡɶɤɨ 1 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ. ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɰɿɽʀɨɛɫɬɚɜɢɧɢ,  ɦɚɸɬɶɛɭɬɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ 
ɿɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢɡɚɥɭɱɟɧɧɹɧɚɰɿɰɿɥɿɞɨɞɚɬɤɨɜɨɞɨɛɸɞɠɟɬɧɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɬɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ 
ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɿ ɝɪɚɧɬɿɜ, 
ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɥɿɡɢɧɝɨɜɿ ɫɯɟɦɢɩɨɫɬɚɜɤɢ ɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɌɁɇ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿɜɢɬɪɚɬɢɧɚɫɟɪɿɣɧɟɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɢɧɹɬɤɨɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɬɢɦɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɌɁɇ, ɳɨɪɨɡɲɢɪɹɬɶɞɨɫɬɭɩɭɱɧɿɜɫɶɤɢɣɦɨɥɨɞɿɞɨɹɤɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɡɚɯɨɞɿɜɡɟɧɟɪɝɨɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɚɞɥɢɲɤɿɜɨɫɧɨɜɧɢɯɮɨɧɞɿɜɿɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚɬɚɤɨɠɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɌɁɇ. 
3.1.ɈɫɧɨɜɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɄɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
ɇɚɩɟɪɲɨɦɭɟɬɚɩɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ: 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ;  
 ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɳɨ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɩɿɥɨɬɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ, 
ɡɪɚɡɤɚɦɢ  ɌɁɇ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɮɿɪɦ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ ɬɚ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɳɨɞɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɌɁɇ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɪɚɡɤɿɜɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɩɿɥɨɬɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ; 
  ɨɫɧɚɳɟɧɧɹɌɁɇɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ; 
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɿɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɭɬɨɦɭ  ɱɢɫɥɿ 
ɥɚɛɨɪɚɧɬɿɜ, ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɌɁɇ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
ɇɚɞɪɭɝɨɦɭɟɬɚɩɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ: 
 ɨɫɧɚɳɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɌɁɇ; 
 ɫɟɪɜɿɫɧɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɌɁɇ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ; 
 ɩɿɞɬɪɢɦɤɚȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɽɞɢɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɨɥɿ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɢɫɬɟɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ. 
3.2. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɟɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɿ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɨɫɧɚɳɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɩɪɢɥɚɞɚɦɢɿɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɶɌɁɇɜ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭɧɚɨɞɧɨɝɨɭɱɧɹ). Ɍɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɡɜɨɥɢɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɪɿɜɧɢɣɞɨɫɬɭɩ 
ɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭɱɧɿɜ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɿɫɰɟɜɢɯ 
ɛɸɞɠɟɬɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɟɪɠɚɜɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɨɫɜɿɬɢ.  ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ, ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɦɚɬɢɦɟ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɟ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɜɚɬɢɦɟ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɩɟɪɟɥɿɤɿɜ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɿɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɫɯɟɦɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ. ɐɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹɡɚɥɭɱɟɧɧɹɧɚɰɿɰɿɥɿɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ 
 ɤɨɲɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɝɪɚɧɬɿɜ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 
ɬɨɳɨ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɩɿɫɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɿɥɨɬɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɜɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿɦɚɸɬɶɛɭɬɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ: 
 ɧɨɜɚ ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɧɚ ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɧɨɜɚɪɟɞɚɤɰɿɹɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɭɬɨɱɧɟɧɿ ɛɚɡɨɜɿ ɩɟɪɟɥɿɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɁɇɁ, ɉɌɇɁɬɚɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯȼɇɁ; 
 ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɌɁɇ; 
 ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ 
ɌɁɇ; 
 ɧɨɪɦɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɬɚ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿɿɫɧɭɸɱɢɯɌɁɇ; 
 ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɡɚɤɥɚɞɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɿ ɝɪɚɧɬɿɜ, ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɥɹ 
ɡɦɿɰɧɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɛɚɡɢɡɚɤɥɚɞɿɜɨɫɜɿɬɢ. 
3.3. ɉɿɥɨɬɧɿɩɪɨɟɤɬɢɡɚɩɪɨɛɚɰɿʀɡɪɚɡɤɿɜɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɿɦɟɬɨɞɢɤʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɢɲɢɪɨɤɢɯɦɚɫɲɬɚɛɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɦɟɪɟɠɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɿɥɨɬɧɨʀ ɡɨɧɢ (ɡɚ ɞɟɹɤɢɦɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ) ɡ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɬɚɤɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ 1% ɜɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɤɨɠɧɨɝɨɬɢɩɭ.  
ȼɿɞɬɚɤ, Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɟɬɚɩɭ 
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɬɪɶɨɯ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜ ɁɇɁ, ɉɌɇɁ ɿ ȼɇɁ. ɉɟɪɟɥɿɤɢ ɡɪɚɡɤɿɜ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɿɩɨɜɢɧɧɿɩɪɨɣɬɢɚɩɪɨɛɚɰɿɸ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨȺɉɇ, ɇȺɇɍɍɤɪɚʀɧɢ 
ɬɚɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
 ɉɪɨɟɤɬ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɨɩɨɪɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɪɟɝɿɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ.  ɉɟɪɟɥɿɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ 
ɩɿɥɨɬɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ,  ɫɤɥɚɞɚɽ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢ  ȺɜɬɨɧɨɦɧɨʀɊɟɫɩɭɛɥɿɤɢɄɪɢɦ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɶɨɫɜɿɬɢɿ 
ɧɚɭɤɢ, ɨɛɥɚɫɧɢɯ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ ɬɚ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɦɿɫɶɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ.  
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɌɁɇ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɦɟ: 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ 
ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢɨɰɿɧɤɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿʀɯɫɭɱɚɫɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɿɥɨɬɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɛɭɞɟ: 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɭɬɨɱɧɟɧɿ ɛɚɡɨɜɿ ɩɟɪɟɥɿɤɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɞɥɹɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɪɿɜɧɿɜɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɬɢɯ, ɯɬɨ 
ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ; 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɤɪɢɬɟɪɿʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɟɬɨɞɢɤɭɨɫɧɚɳɟɧɧɹ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɌɁɇ;  
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; 
  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɭɧɿɮɿɤɨɜɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɿɯɚɪɚɤɬɟɪɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɩɿɥɨɬɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ; 
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɞɚɧɿ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɦɨɞɟɥɿɚɧɚɥɿɡɭɿɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɩɿɥɨɬɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭ; 
 ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɭɱɧɿɜ (ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ); 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɡɪɿɡɧɨɸɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸɭɱɧɿɜ (ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ); 
 ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɬɟɯɧɿɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɡɪɚɡɤɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɿɥɨɬɧɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ, 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶʀɯɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɧɚɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɡɪɚɡɤɿɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜɩɿɥɨɬɧɨɦɭɩɪɨɟɤɬɿ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿ ɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɧɚɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹɡɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ (ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɨɡɞɿɥɿɜȾɋɌɍɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɡɝɿɞɧɨɡȾɋɌɍ 1.5). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɢɯ ɬɪɶɨɯ ɩɿɥɨɬɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɚɤɥɚɫɬɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɿɧɞɭɫɬɪɿʀɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɲɢɪɨɤɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɚɞɪɭɝɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɉɪɨɝɪɚɦɢɭɩɪɨɞɨɜɠɜɨɫɜɿɬɧɸɩɪɚɤɬɢɤɭɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɦɭɬɶɫɜɿɬɨɜɨɦɭɪɿɜɧɸ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɿɦ. ɆȾɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, ɇɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
 ɩɪɢɥɚɞɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ  ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɮɿɡɢɤɢ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ  ɇɆɐ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
4. Ɂɚɯɨɞɢɡɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɿɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɜɨɪɢɬɢɰɿɥɿɫɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɭɤɨɜɢɯ, ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɨɟɤɬɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɧɨɜɢɯ, ɨɧɨɜɥɟɧɢɯ ɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ʀɯ ɞɨɫɬɚɜɤɭ, 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɳɨɞɨ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɯɨɞɿɜɉɪɨɝɪɚɦɢɡ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɞɚɫɬɶ ɡɧɚɱɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɪɚɡɨɦ ɡ ɜɿɞɨɦɢɦɢ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɦɢ ɮɿɪɦɚɦɢ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɩɨɞɨɥɚɬɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɝɚɥɭɡɿ ɿ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɟ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ. 
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤɧɨɜɢɯɩɪɢɥɚɞɿɜ ɿɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯɞɨɫɥɿɞɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɛɚɡɢɬɚɤɨɠɫɩɪɢɹɬɢɦɟɪɨɡɜɢɬɤɭɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɧɚɭɤɢ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɡ ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɚɫɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɟɤɨɧɨɦɿɸ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɸ ɦɨɥɨɞɿ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɦɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɱɟɧɢɯ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɚɤɚɞɟɦɿɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ: ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɤɥɚɫɿɜ, ɚɭɞɢɬɨɪɿɣ, ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ, 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ; ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɣɫɬɟɪɟɧɶ, ɬɨɳɨ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 ɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ; ɫɢɫɬɟɦɢɨɰɿɧɨɤɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɬɨɳɨ.  
Ⱦɟɪɠɚɜɚ ɦɚɽ ɱɟɪɟɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ, ɩɿɞɬɪɢɦɚɬɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɞɭɫɬɪɿʀɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɜɚɠɚɬɢʀʀɪɨɡɜɢɬɨɤɨɞɧɢɦɡɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ 
ɧɚɩɪɹɦɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɪɨɡɪɨɛɤɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɭɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɨɞɚɥɶɲɿɡɚɯɨɞɢɡɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɞɭɫɬɪɿʀɫɭɱɚɫɧɢɯɌɁɇɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ: 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɌɁɇɡɝɿɞɧɨɞɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ  ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɩɟɪɟɥɿɤɿɜ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢɧɨɜɢɯɿɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿɿɫɧɭɸɱɢɯɌɁɇ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɌɁɇ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ʀɯ ɫɟɪɜɿɫɧɟ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɤɪɢɬɟɪɿʀɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɌɁɇɬɚ  ʀɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭɪɿɜɧɸɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯɜɚɪɿɚɧɬɿɜɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɤɥɚɫɿɜ, ɚɭɞɢɬɨɪɿɣ, ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ, 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɣɫɬɟɪɟɧɶ, ɬɨɳɨ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɛɚɧɤɿɜɞɚɧɢɯɜɝɚɥɭɡɿɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɌɁɇ; 
 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɞɿɸɱɢɯ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɿ ɤɭɪɫɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɌɁɇ 
ɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹɬɚɦɟɬɨɞɢɤʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɥɚɛɨɪɚɧɬɿɜɿɬɟɯɧɿɤɿɜ, ɡɩɢɬɚɧɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɌɁɇ 
ɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ; 
 ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɜ 
ɰɸɝɚɥɭɡɶ; 
  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨɝɨ ɦɚɣɧɚ ɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɨɛ
ɽɤɬɿɜ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɝɨ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɿ ɜɢɜɿɥɶɧɹɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɦɟɪɟɠɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɧɚɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɡɚɯɨɞɿɜɰɶɨɝɨɪɨɡɞɿɥɭ; 
 ɜɿɞɛɿɪɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜɿɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɩɿɥɶɧɢɯɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɡɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢɌɁɇ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ȱ ɟɬɚɩɭ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɉɪɟɡɢɞɿʀɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 6 ɠɨɜɬɧɹ 2004 ɪ. ʋ 238/802  ɛɚɡɨɜɨɸ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɿ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɮɿɡɢɤɢ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɹɤɨɝɨ ɡɝɿɞɧɨ ɡɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 13 ɝɪɭɞɧɹ 2004ɪ. 
ʋ 1639 ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɇɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɩɪɢɥɚɞɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɆɈɇ ɿ ɇȺɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɞɚɥɿ 
ɐɟɧɬɪ). 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɧɚɩɪɹɦɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɐɟɧɬɪɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨ: 
 ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɽɞɢɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɬɚɧɚɭɤɨɜɨʀɬɟɯɧɿɤɢ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɩɪɨɝɪɚɦɡɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɿɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɬɚɧɚɭɤɨɜɨʀɬɟɯɧɿɤɢ; 
 ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜ ɁɇɁ, ɉɌɇɁ ɿ ȼɇɁ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ 
ɝɚɥɭɡɟɜɢɯɚɤɚɞɟɦɿɣɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ; 
 ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ ɿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɡɪɚɡɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɢɥɚɞɿɜɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ. 
ɇɚɭɤɨɜɟɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɐɟɧɬɪɭɡɞɿɣɫɧɸɽɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ 
ɣɨɝɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ - ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
5. ɈɱɿɤɭɜɚɧɿɤɿɧɰɟɜɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɄɨɧɰɟɩɰɿʀ. 
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯɄɨɧɰɟɩɰɿɽɸ, ɨɱɿɤɭɽɬɶɫɹ: 
  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɿɧɞɭɫɬɪɿʀɫɭɱɚɫɧɢɯɌɁɇ; 
 ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɌɁɇ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ 
ɉɪɨɝɪɚɦɨɸɤɨɲɬɿɜ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ ɌɁɇ  ɬɚ ʀɯ ɫɟɪɜɿɫɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. 
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